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Hladna vojna znanja? 
Kdo ustvarja novo vrednost? Kapital? Ne. 
Tehnologija? Tudi ne. Kriticni proizvodni de-
javnik so lahko danes le se ijudje. Kar 70 do 80 
odstotkov nove vrednosti ustvarijo zaposleni s 
svojim delom, z razumom, ustvarjalnostjo. Kri-
ticni proizvodni dejavnik je zelo majhen in tehta 
le priblizno 1,3 kilograma- to so clove§ki mozga-
ni. V svetu, kjer vsakdo kopira od vsakogar, res ni 
vee pomemben kapital, temvee inovativnost. czo-
vdki mozgani so organizirani po holografskem 
nacinu -deli odsevajo celoto. Laboratorijske ra-
ziskave so celo pokazale, da cetudi odvzamemo 
90 odstotkov mozganov, bodo ti se vedno 
delovali. Kar poskusimo to narediti z avtom ali 
videom. Zdi se, daje imel John F. Kennedy prav, 
ko je - kljub temu, da so racunalniki preplavili 
zemeljsko oblo, njihova zmogljivost pa presega 
vse napovedi futurologov - deja!: "Clovek je se 
vedno najodlicnejsi racunalnik". Le ijudje so 
lahko ustvarjalni, prinasajo nove ideje, izumljajo 
nova pravila in imajo svoja custva - za sedaj. 
in ta cudoviti mehanizem ni v lasti delnicarjev, 
investicijskih skladov ali kateregakoli drugega 
telesa. George Soros morda res lahko vpliva na 
stabilnost valut in trga, ne more pa prevzeti 
nadzora nad clove§kim znanjem. Vlade lahko 
usmerjajo gospodarstvo, toda ne vasega znanja. 
V dobi informacij in dobi tveganj ga lahko nad-
zirajo, hotee ali ne, le posamezniki. 
V letu 1998 je General Electric ustvaril vee kot 
dve tretjini prihodka s financnimi, informacij-
skimi in servisnimi storitvami. Jack Welch, glava 
GE, je takrat dejal, da 50 odstotkov njihovega 
kapitala predstavljajo zaposleni. Je nesporen 
kralj tezke industrije postal mehak? Ali pa se je 
nauCil brati stevilke tudi na drugacen nacin. Da-
nes namree kar 70 odstotkov vrednosti avto-
mag. Daniela Breeko 
mobila predstavljajo dodatne storitve in ne izde-
lek sam. Vee kot polovica avtomobila je tako-
rekoc nedotakljiva, skriva se v inovativnih pri-
stopih prodaje, v vznemirljivih moznostih izde-
lave po meri posameznika, nekonvencionalne 
uporabe, in v dodatnih moznostih komunikacije s 
proizvajalcem po nakupu. Henry Ford ze dolgo 
sodi v preteklost, prav taka tudi njegove metode, 
ko se je se lahko pohvalil: "Kako neprikladno; ce 
hocem par novih rok, obenem dobim tudi nove 
mozgane". Danes se morajo podjetja najprej 
vprasati: Kdo pa potrebuje par fizicnih rok? 
Znanje je ze zdavnaj zamenjalo kapital pri 
doseganju konkurencne prednosti. Zgodilo se je 
to, kar ni nihce prav zares verjel. Kapitalsko 
revnejsa podjetja z velikim intelektualnim kapi-
talom s trga spodrivajo kapitalske mogotce. Ce se 
ozremo v bliznjo preteklost, so drzave bogatele s 
pomocjo naravnih virov, delovne siZe in kapitala. 
V zdajsnjem casu ne morete vee sami zasluziti 
denarja iz naravnih virov. Bill Clinton in Tony 
Blair sta ze govorila o "hladni vojni znanja". 
Znanje je moe. In ce je znanje moe, danes ta moe 
izvira od vsepovsod. Leta 1960 j e v ZDA program 
MBA koncalo 5000 studentov, danes ga kar 
75.000 studentov. Leta 1967 sta v Angliji obsta-
jala le dva programa MBA, danes jih je vee kot 
130. Znanje se siri in ga ni vee moe ustaviti, se 
manj olastniniti. Lahko edina pritegnemo po-
zornost "lastnikov znanja" in jih prepricamo, da 
delajo za nas. 
Vsa sodobna podjetja tekmujejo z znanjem, toda 
znanje je ''pokvarljivo blago", z datumom tra-
janja. Ce nismo sposobni znanja zaposlenih 
unovCiti, izgubi svojo vrednost. Nenehne inova-
cije, revolucionarne ali evolucijske, so postale 
nujnost. Le z inovacijami, ki niso nic drugega. kot 
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sestaviti ze znane stvari drugaee, da homo z novo 
kombinacijo lahko dosegali zaeasni monopol na 
trgu. Ali kakor je izjavil David Vice, direktor 
Northern Telecoma: v prihodnosti basta le dve 
vrsti podjetij - hitra in mrtva. Danes imamo 
opraviti z izjemno prefinjenimi kupci, ki cenijo le 
se inovativnost. v novi ekonomiji ni vee hitrostnih 
omejitev in ni vee easa za neznanje. 
Res je, toda kaj naj storijo tisti, malce manj 
inovativni in malce manj izobrazeni? Gre za 
ekonomski pogled in ekonomski hvalospev 
znanju, ki pa nasi v sebi klic hladne vojne, vojne 
med podjetji, drzavami, posamezniki. Kajti tisti, 
bolj izobrazeni, dobivajo boljse sluzbe, kjer se 
lahko se naprej izobrazujejo, malce manj izo-
brazeni pa se sprehajajo od vrat do vrat, brez 
vsake motivacije za izobrazevanje. Toda tudi 
tistim, ki imajo znanje, ni vselej udobno, saj 
imajo vsak dan vee dela. Organizacije od njih 
prieakujejo nemogoee in slabo plaeujejo tiste, ki 
znanja nimajo. In kakSenje potem izhod? Za obe 
strani priblizno enak. Vsi delamo dlje. Tisti, ki 
imajo znanje, delajo dlje, ker zelijo organizacije z 
manj ljudmi ustvariti vee. Tisti, ki zasluzijo manj, 
paso prisiljeni poiskati dodatno sluzbo, da lahko 
preiivijo. Ce to ni Sizifova ekonomija? Ljudje so 
utrujeni in seasoma postanejo neuCinkoviti. Cas 
je, da se vprasamo, ali smo to zeleli. Ali res ni 
moe najti mehanizma za ''pravieno" porazdelitev 
znanj? Smo res zeleli ustvariti hladno vojno 
znanja ali nam je stvar preprosto usia iz rok pod 
okrilje (zgolj) trznih zakonitosti? 
Ce naj bo kaj vrednota, potem je to znanje, 
znanje za vse, znanje za pravienejso druzbo, 
znanje za enake moznosti. 
